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RÉSUMÉS
Evolution politique de cette république depuis la constitution du Front populaire d'Azerbaïdjan
et la mobilisation autour du conflit avec les Arméniens jusqu'au référendum sur l'indépendance
en  décembre  1991.  Le  rôle  du  FPA,  ses  dissensions  internes,  son  refus  de  l'hystérie
anti_arménienne, son action en faveur de la démocratisation du pays. 
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